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I'ii hi i sheil in the Interest of and the Lover Mlmbres 'ii'
Luna County, New Mexico, .July 31, 1914.
LEAVE DULL CARE
Thry Leave Their Troubles at Home
And Go Up Into the Mountain For
Pleasure and Recreation,
Tin1 camping party that went
into tli( I'Mnfiilii tniiiir tiling for ii
week's outing Hint tin- - enjoyment
hi rump life returned lo their
Imini's last Wednesday after
having thoroughly enjoyed the
tiuu' spent tit tin1 mountains.
Tlii- - party chose as Urn camp
site a place near a well which
had been dug a nu in In r or ycnr
ago winch lurnishcd water for
. umnusc and tor the horse
The site was not tin- - must dtsir j
able for the reason that the tree;
in Hint part of the mountain had;
lung apt been rut by the farm j
.is of tin- - alley fur tire wood
and posts Though lacking the.
desirable features ot a perfect)
camp sight the plaee was attrac
tie and the locks ami eraigs
lurnishcd plenty of shade ami
(mi! sjmiIs Camp being esUb
1 shed and the tents erected the
party begun to plan for the
pleasures of the days to follow
The ambition to ctnuh to the tup
oT the high peaks was satlslled,
though the highest point of the
ranue was never reached, though
.niessuble, other attractions ne
copying the attention ol those
who started early one morning
to elimh to the top
The entire mountain seeming-l.-
has Ill-e- n staked into mining
claims ami a great dual of min-
ing has hoe II done in the past
years and in a few plares deep
shafts have hi en dug ui the Hide
oi tin- - mountain tor the mineral u..,t.i..i
unit llfty ami olhers to
le.-tse- r depih are now
at work on ihe mountain tps
where the mineral seems to
A SMALL KNTICRPRISIC WELL KElT
Columbus Courier
Columbus
Columbus.
BEHIND
Renew Your Subsxription.
We to thank those who
icspondcd to our notices sent out re-
cently giving notice of date of expira-
tion and asking a renewal. Many
have lespontlctl promptly ami we be-
lieve others will respond soon. We
need the money; yntt need the paper.
The benefits arc mutual. Send us
at once.
i.nt are in reality cultivated llelds malting a picture of rare beauty.
,.i .m.wi...r in .. and nuiiil.er ICaeh mem her of lh. parly ile
..achvear.Hho.ving the progress veloped an appetite that wiih. ifit. .i : ii i .i ,..u.., it linintf made no reinartt .nte, iiiuicmi t shun
in... ,.r ii... vull.iv from the fy. , rge quantities of Imiil was
' .
mountain to is alone well worth prepared ami mine was ,nu
ii... ii-n- t ii vi.'W never to be for away.
IJIM
The guns carried by the pic that were enjoyed might be
then- - use Rabbits mentioned, but we will bear them
I
. ......... ....v in mind as we lake up the bur
that lies there,,,. The ptcic wm,u. m ; -
tunnel mt h h , th.party went into one
a I live nun ..,... ; ,,.
dri-- d feet
a
he
a
Many other oc-urre- n
ces
n.ounlnin distan. .,..
MimM's
desire
dollar
hour loumt utree uugo rnn- - different from the one we used
HlVm',H!
...i- - .... the moiiu to break the rocks when looking
.i i.. .,... r..i minoi'itl Lc hear the uossiphau puui- - - ,
the s ,, aPt . . misdeeds; ....u I... ...the ol the blasting Is u. .hnrU-omh- s or
Hit t i.iltieu IO .lie I ' "tcnlnard . . ,.,.. ... that
Tht, v f ute is Ivorthy of publication: in fa,
surrounds Ihe mountains h , n i I - U, take up struggle at the
barely desernaule i. ut , our system to eat waterw Wl H,,n,v as soon pare
the smok the th,ldenrnm the tlrst o, the.. r mi.,h,that the t. uti,
stau. Limiied trading across as possible on the market and the
will not oc uojinieu.horiwm. the mounUttns if ,Me
v..i. Plant life on tin mountainI. .. Iiejllg Ollie. ...- - . . ,....:
pleasant
now
at prospect for a crop good
llu members ot tn
,arthcr 'IN.the east '''"" ; , ' ZJl' U.U were Mr and .!. T
No. 7.
HAS CONFIDENCE IN VALLEY
Having Had Experience In the Devel-
opment ol Olhcr Localities, Our
Forsccs Our Here
1) I) t attorney at
law of I'll I'aso. sii-n- t ii Tew days
in town this week mi professional
business. This was Mr. Teiti
pli-- s lirst visit to Columbus and
he said that he was surprised to
seu the work that had been and
is being done and the progress
that has been made III the way
of development in the surround-
ing eounlry. U was very en-
couraging to luur Mr. Temple
tell or the possibilities of tile
Valley and he sKilte of experi
enee. having seen developing
wielt ot a similar dune
mi different places in New Mex-
ico, though he claims we har
many advantages over many ol
the places he had in mind
The worst detriment to the
Valley according to the view ot
Mr Temple, and we hk with
i him. is tie- - knocker, said
that he had them dllTereut
times on the streets and around
public places malting remarks to
the effect that the country Was
nu the town worse, the
merchants were robbing the ie
pie. etc. etc. There is only a
small of them but hey
show their It is useless
U tell you that it is the
you see hulling around town most
any lime you may elmose in look
for them. Mr. Temple said Sup
pose I came here with a view ol
making investments and hear
what I have on the streets
and at the postoffice. Why, it 1
didn't understand such people I
take the lirsl tra.it out ol
here and so would any one else.
Other places I have know of not
any better, possibly not as good
as this Valley, land is now selling
nt i mm Slpn Ui &!.() tier acre andtains nueu iue ...
uro elear water and dully "Ul the stories oi amuoe. ,u,,,n.H Ul,.y vviiiuutilt
....lli..sound
l1"
life's
h
si.nth, ,.' season
being
Htiiiii-- large
south. Mrs.
Vis-
itor Future
nature
heard
good,
crowd
effect.
crowd
heard
would
lew veins in in- - .
similar ligure ami the knockers
you sec loatlng around town Ui
day will not be hcm-tltc- d by it
Miss Uirmdia K. Otis and Iwr
aunt, Miss Heiirdslee. who hrtVe
lived here for many monUis.
party will leave today for Dundee, N.
Dean Y . where they exoeel to make
west are lower ranges f mun ' . , Hl,, lwi( Mr. and Mrs. A. their home,h
tains and hd.s. To the north y -v- eicd v t
-- lt
.
V( x Mr uml Mr. h U , indeed to lo
. s
west is Ueming. surrounded b.vihml a dhdn
u o Ml, ,mt lf Ul,.y
Notice
Wo an headquarters for the
famous ThoiiMN Crown (.'lump'-abl- e
Speed mower. Wo can soil
you a Docrinu or McCormlck
for loss. A. I). Frost, tf
Erects Water Tank in Rice Addition
1. M. Weed last Saturday a in.
sulci 1lT worth of lots in tlu
El -- e uldltion. tc the highest hid
(ler. L. F. Kynn bought tin
lots and tlu money was used in
erecting a tank ni the ptihlk well
in Uu Rice addition, that the
people who reside in Hint seetkm
win run the water to their homes.
The lots were donated by t?eo.
II. Ktee. This pari of town is
fast becoming the nmin rest
deme section of i'olumbus.
Mr. and Mrs. J. J. Moore Entertains
liiNt Sunday Mr. and Mrs.
.1. .1. Moore, tt being the lirst
anniversary nf their residence
tnthei- - beautiful country home
suuthwi'st nf town, ntertaincd
at dinner Mr. ami Mrs. V. V.
Hoover. Mr. and Mrs .1. F.
White. Mr. and Mrs. L A.
RiSs, Miss Km ma Andewerlh,
and Mr. t V. IVeients. Water
melon ht' served in the after
ntHin. grown in the Moore
Harden, ami a very pleasant
but'inl tune was enjoyed by all.
Miss Page Breaks Ankle
two
accident a
and
We injured will b,
a lew days.
is a the
and has
ly missed during her two
aliMeiice. many are
plensed o has d
Big Saturday Evening
Tomorrow is the
be
noider
Mantel!
Strouer
the
the people interested
wilt witness
men
n Une shuie, and
the will a mul mic
and Otherwise w.
Miss Kinina Andcwcrth ar 'M
med last Saturday for a
with her sister. Mrs. .1.
White.
D. Frost week to
Lenimon Iomney a mower
and whteh they will soon
put in servte on ranch
town.
K. H. Gesler and daughter.
Miss I'lara, to Kl Pasn
Sunday where is as
of llellbcr,: A
n their ufttee.
marshal! announces
the log tags have arrived
ami you need not lie nui il
see around collecting Hi'
dog tax at any
H. K. Unrton. section
for the railroad company
returned last
California, where
has spending
lames I j. Walker week re
ceived a innounoihg
of his nephew, Robert
Walker, Austin, Texas, on last
Sunday. He did not the
particulars.
a business
tier Dr. of the camp!
was town week on
his way California where he
and Dr. c a large
chicken much.
There has been extra Ion
of one hundred men work
ing on the near tin
Miss M:u. Field Page, station week, raising tin
been attending the summer track several inches which ha
schuol for leat hers nt Silver sagged considerably.
my. reiurneit pome Inst bnlur M. (Ipeenwood leave to- -day after n months leave. d...v for Rnmonn. Oklahoma, nfter ?Miss Page was the victim of a i..uw....i viw i... i... &
very serious
ume ueiorc len tor accept our thanks forShe injun. the bone.! vears subscription thetins Un'n .MMiift,,.
hope liie limb
well nuain in Mi
Ihip' fervent worker in
church here been
months
Her friends
learn that she
Fight
wnmu date
ol the prize li'bt to held
the
pntrol The citkams this
cinity know that
.e'nt-l-
learned that Lurry
with ihkIh
sport
iot. lioth
are
tsoniest
ti.i laa, roauti.
lure
visit
this sold
rnke
their
west
went down
Gesler
sisting the tlrm
Hluir
The village
that
prist
time
fort man
place, homo
day from
been his vacation
this
the
dentil
learn
John Willis,
Fraser
here, lost
Fraser
track here
who this
has
iMmic
.lease
fell. .mkle
at-xin-
yctm
and
who
foil He i
9W. , U l I fcj
, a
'
Mrs, . Kiiiuti and hit I
win Koy arrived here Inst
from .lophu, Mo., arter havinu
spent several months th.ii
place visiting with relntives and
friends. They say that tin y bad
n very enjoyable trip.
horse hclontsmu
thMler, which was pnsli n
Hoover's place south
town, was stolen some time dur
inj the day Inst Tuesday
.. i . ...
the t'onimere.Bi hotel hall. Ni Im" ' "wn mat in.
doubt there will a ,.niwdHd,M,rM,wn'l''nUiMeSH-oaii- d
h..n.. t tvii,.. it,.. i..M.. t wM bl' unl task doubtless
championship of
ir vj.
i n
gieat iinii Jmvi- - i
is also there
are in
Utisteat thi
fhnmpionship
d doulit
be to
n ry
Personal
A.
05
of
Mr.
to In tit
at tins
Fn
In
letter
at
H. pait
of
in
to
an
about
.1. will 5
U1IM HI'
s.te
to
mi
biu
k.
Fri
at
A to F, K.
in
W I'. nt
h
l..i.
in ,,lM n.
be
11i...
to fjet the hotse back to tills side
of the line.
Mrs. Mary Aldrtch and Wil
bum Payne, of llisljee. Arizona,
inadi hoineste.id entries this
week for Valley land through
the efforts ol Mr. .1 A. Moor.
These new oestenders will
establish residence on then
claims in a very short lime. We
glhdly Welcome them to the
wonderful Mimbrca Vniley.
10 0
Coia'miu'h Statu
s J5axk
Banking Service
J Hanking .service means mote than the mcic
accept a nee of an account.
Our primary object is to satisfy each intli
vidual depositor, and, as far consistent with
good banking, to carry out his desires.
J The service of the Columbus State Bank
based on fait and courteous treatment to every
pitron. Judicious and intelligent investment
ol its funds assure full protection.
,!. L CREENWOOI), Cashier.
Columbus State Bank
Office Hours: 9:00 to 12:00, 1:00 to .1:00
COLUMHUS. NEW MEXICO
r w TAumzs rswrs Kzansrj rj&mez rjtsvzx m ryws f
i BANK BY MAIL
l
as
is
1
.lusl us . u-- .v ti hm ) a sav mi.'- - itc.-.nin- l ith u us llioiiirh tun hvhm l (limr.
I WK '. I MM' I'l'Dt I llt'f'ot ri mi i .i ii i i li l t in
.'! M'ltr. U. li111.. Mil s Ullll") III.- )l.,,,, , 1. 1. ailll.lv I.IIM ..f til.' Stllif l,f I,,.,.
.tinl in. a (iiiiiianiv KhihI iJiuik a. i'imv uli-.- l l.v .in n (aw,
1 "m pian. m inl.liiiMii t,. ni. nt. i. .iif.-- .i ..tlmtil. nn.
l ii. N..l...v lias . v. , ...t ,, niinh ,n
'J .' Il Mill (ill i ,f f , lUsivIM, h Mill.'' III. , ,.II il I Ml I ) 111 I. , I
5 EL PASO BANK & TRUST CO.
e B
I. i pii i a.so. I cv.is
z-- rtsmx ranz tab!z rsvnt rsvm rzmzi rMn, k
Our Job Printing satisfies our
Customers in quality and price
j Tomas R. Montelongo
GENERAL MERCHANDISE
Butcher Shop in Connection
HAND-WOVE- N MEXICAN BLANKETS. Call and cc samples.
i TV I
- iuur iraae appreciated and solicited
The Courier Ccnl-A-Wo- n)
Classified Adds
to
,h. 111 this 1 1 'innn w ill1
k. ... i in this nit;. nn ht ii eo.,1 nf "IP ,
,,. , , hi .1 witrtl,
1.
.1
Mil
nivililnjf
1'itcli Issue, I. uui variety of thlnga to eat. hut he H n.to U. trade or rent, ways tmllr itinm. nn.l whei tfa lilt t llilitli. f.lti I J t.
' V
.i ". " I'HUIIK lllPIH IIP IN 8HIKHHIK I" a
nn r.wT) imjii. remit ii
'"In T iMiKllRlltnati Kaln ii l ip at
liroahlnst. tint after Uit tirM hour Hi- -
s 'i itU'i'ii's id M innr s mrmnn lentea him. hnpi li "M
rihc fur tilt
i tn ltps ff stltf.
ii
,
..
(liiltiinlnis
Ht-- f N.
tr
.iUt'Hi'H for lltr I'liyinc at
- tfltm tf
v nir fi'lt'hralt'tl I'ltuin fui
Kiitoii & (4impiiny.
l i your simrU phlKs fur your
.niio it Millfr's stori'
vuur ii.-iiii.t- u Im",", "":
Imvf liuytMH sticky
i . HuttliWi . whipped cream
about
s (tt'fdi i! lami
Culttttitiuw fur suit
tniif. i ami. ini
s . st . Suit UiUi' t'itv. t'tnlt t
inrK: I 'human i .utv.'i ii..
'mill protif ami
il s. lands should rtsiii tin- -
I.
.'s lilfffllllV ! tlllil
IlllsUtltfS
or Westphalia
I lllltlls With IlllltruVf ItMMltN j
innn- - Wf It j
lor 'In- - pliiff Si'. liiMlhi'i'n
Hi. II. (?"di'i
I"" S.tlf your old and
"' spring witun. sinlt har
i' .'nut iitdifs Hnddlf. Si'f
Walsli Iht m ufijff.
K'Mii-- yuiti'
( ill I'll!.
nmt
l. ii.iiip ulliff, rtnid.v ftirnishfd
i month.
llllllisluilf IllH. Wt'll lllflttfli,
' lifitp, must, hf
in i u lllittr.
null!
it
HI ii
hai'fj.tin
tmomotpr
Hi. uiuiinUiiiih. a
;.l SIMMO itat't tmdf
.('III t'uUi'H'l ful l fur
in, num.
Ymir urmf
fi'if fhitfyf.
v inloritmUoo (iirdii.n miiim
Will p;u,l ravuifd Willi
"I oiir lutslitt'ss any lam-in.i- t
iith. CV UtMmr, 1'. S
' ni, t'oluuihUH, N.
i
EAT WELL IN GERMANY jjja
Pour Meals With Between.
Time Snicks. Enable the Well-to-D-
Otrllner l.ecp Strs.iath
for Hlo var.
iiiM-nH'itt- s
KtiRllshinmi
Vol
Uriitf
lltlltljjll.
Uruy
dfiijj
iwiinui. mr in rear, wni.- - iin sfobb. in Hip Saturday Kwimik
II l duo lita talent in tiiiH r .i i t
that llio HVprnRf llerlmer hm a double
chin running wi aiouml and
four rolls on :i'k ,, lH
heck, ctonpty ) ami !.
as In out full h--
ntul nymmi'try, am) a nomi
that makes him liMik ax i Ix.imlt an
hml shiikt
thing l top floor tun! it hail
fallen Ihmtigh Into his dinltiK
Your true llerltner hi r.- r
daily meals four In r nn
largo ne. ami In betw inm Ih
now and then gathprs b t.v for
about ten thick In morn- -
i,o land wiih ,v IB bj h;,"rhv? TT"
llti-- h.Kiir umi pastry win.
'
i; hicnl It
Then four o'clock In after
ol
ist of
Wm Tuu
mil: on Ituim-Btctu- l
lint tlHM'f
Mil
I'm
Miitii than an us in
it
K.
7 iwirf
al Iff
fur at
sT
I''
ft
ir
in.
!7
If
ii"
out nf
me
nil til.- -
fat tin- -
nil hIi
io britiR
he i,.-.-h
nn In- - all
eat :til.
nuiiit.. nil
ih-
sli on
tin
Mi
lioon lie browse bit, Juki to lui-- up
lila appetite for dinner 'I tboi.i'li.
In but snartt- - of ' im
marck herrlnn and a kraut m.h .'
more lolTie and inure iaU''. and one
ihinft and another merely it- - iuri-nar- y
to the rval food, liicb will b
coming Blont a little later on
Hot ween acta ot the Hunter be ev
rune hlttmelf mid mt mil and pi'-tm- rrs
bl utomnrh fm su r. wIikIi
will follow at II o'elo. k. In drlukliiK
two or three Kletnn of thick Miuilrh
b' er, and nlbblliiK on micli mum iul
bits as n f link of (lerinan mi una is
K'I'.IJ NCIT I .mi MKNT i'l-- f tu; th upiwr half of a raw
Mr. I?
Htilmii'iplioit tu
Wunin IVlfphoiif
u
partlitiuakp
a
a
a n
a
nnm
Then' are 17 dint im i and feparnlo
vnrleiloH of tierninn itnatte ntul ibree
of them nrp edible; but Hip Ventphnlia
hum. my Judgment, in Krontly over-
ruled. II In pronounced WpHtfaihire
with thn accent on ihn last part, wheru
It hplongs.
In nprmnuy. however, there in a
pheasant agreeably nmothered in
young cabbage which in delicioun and
In season plentiful The onlv draw-
back to complete enJo incut ot thin
duh Is that the giaspiun and avnri
tiim (iertiian riHiauraiit k''p r has
Ihe confound' (I nerM- - to charn" you. In
our money . 4 ' I'lilf lor a whole pheas-
ant and half a p of ay
enough to tiirnUh a lull im-a- l for two
tolerably hungry adi:lt and a child.
Semethino Added.
Tlicro were hulf i doen Altera In
tho barroom of a taern at Point Jef
ferson. 1 when Di aeon Iienton
dropped In in search a man to work
for him He had a big comforter
K.uhtv iumvk diuMlfd html, all fund his neck, and wua rubbing his
'.ii hands, and was askod-" . smooth laud ill a ,.Uo )ml t.n, t,9 t,ur,y col(1 ,,pa.
11. iiii iy ir IHitir. I" ion?"
Knurled! below." he replied.
"Oh, no; It cant ho that."'i ii it iI SiiIh: (unit nnif'i !.
,.j oohc(1 fll tho n9 I
I
' i'l or uuUs. witUTiiiH Halm joft homp"
i 'ii iiiiiinivtnitni; Iwni. d in hut it isn't even frti-un- g "
liar
nn In
I'i'sS Iht n
uppl'fuLion tu
in nil- - ul"'
In. o In
hi
-- W.
mm jjiuttt-r- , Vi.
Regular
ti
of
clt
th.-i- r
room
IiIn.
a,
m...
In
of
I'OttriPen Uliiw :
Thpre was a long mlnuts of sllenrn.
j with all the tnm wlnlilng at each
other, and at last the deacon felt a
twinge of i oimcience and obsencd
j
"Hut I uUh in add that I had drunk
three Bins.- - of hard elder with my
I
..
.1.... I.. .. ....if., r llnalt'lrupilPi. ami iiim
been verv rel; hie since it got run over
by n loud of liny 'Inst summer .Uhbn
Ihe right ii;:T is 11 above. I mn on
my ' prayer meeiing, nnd I may
pet some s rt of guidance there. If
Ihe Btolrlt iinnes me thou she's above:
If the spirit don't ihen eho'i I I b"low
and stilt a dropping "
f
P
i
(
n
OURGROCERIESJnm and Preserves: the more
you cat the more you want
Don't let yo:n stomach git bcyon I yum control.
Keep it in cheek. You will live longer. The only
way to do this is to eat pure groceries our appetite
builders.
Build up your appetite likewise your system, and
your lease of life. Try our "Builders."
R. W. ELLIOTT & CO
I clcpllnnc iil
The Xlfiro Willi .I rnmilnlinn nf Dnnlilv nnil Vr'trn...... .
..M.Mmlwi J I V(UltlllJ IIIIU I I HV
J. L. WALKER ;
Carries a Complete Line of I
j Hardware 'j
Tinrtare oj
r Enamelrtare
) Furniture
FAMOUS BRANDS OK CUTLERY
I I
CUSTOM-HOUS- E BROKER 1
Real Estate and Insurance I
Relinquishments, deeded land in large or small
tracts, cash or easv terms. Town ptopetly
on terms to suit every buyer.
Anything from a chicken ranch to o
30,000 acre stock ranch
B. M. REED
Aluas pleased to .ms.vei uupiiiies
,ocatiii(! Government Land our Specialty, either Surveyed or Unsurvcycd
Hoover Hotel
Kt 'K'OI'KAN IM.A.S
Best in thv Cit. First clasi Service
THING for your COMFORT
Rooms 50.-- . 75c and $1.00
AND WORTH IT.
W Til W W Wtmil H- 'fl
COLUMBUS COURIKK
U L tKVls. t'Mitor & Publish, i
KnlTt'd Ml tin- - I'osloilhf ttl I itliimltuh
Mp Mptlcn. for lrnnMiiioinn thmutrR
t Mails Krvimrt Una Mail MW-Ip- r.
Subscription iiatvs.
t tttf in ml iHf. $l.2i f r
vi rti it not miil m ml ami . K-- f.n
i months in urivRnvr.
AilOcrtislny Rates
I'J ill iii'! l until mi'b.
I fl H I' ! a t Mli i 'Mill
Mlrli mill mi-- ' I
.', tl ' imli in!
T II' .ti ll it. ' I li.fi
"
RAIN MAKES RAPID GROWTH
The r.inf.11 of ,1 laS. week
has shown the power of water
to create a rapid and vigorous
growth when applied bv nature
I . . ionct tn quantities as require!.
When we left home on Tucs- -
clayi of last week ami rclurncdi
on Wcdncsdav of this week we
r I . j . . .
iwuii" linn lilt k,UJ ill II1C
garden had itrown from two to
,
. I , ,
utrcc teei mgncr tnnn tncy
wcrr when we left. The small
trees during this short lime
had made 4 tapid growth. Oth-
er plants, and vegetation show
cd an equal rapid gtowh. Man
cannot apply water to the
earth and get the same results
as nature docs when nature
will supply it in needed quan-
tities and at the proper time.
'
...
.v w. vov.ijv wi hdj'
Immiii.i
Uni'..
iu
From -
umlts,t wc judge thai
tlliic tL-il-l in fl. ....... (
ticiu in inc state. the picmi-- j
ura list is quite an extensive ,
alfnir and shows that the fair I
lias reached point where it '
will be quite an even. The
total of nmmiumc '
to quite large and the
management ate doing all pes- -
smic ui niaKe me 1.1 it success l
1 over tire Uj- -
lumbus shows that great
dcul damage has been done
,cit it While
i ...iirii iiiinrivejnir run" - "uu
I badlv cut up where the watct
has flowed across, maktmt n
'
"alarge amount of work
ry before the road can again be
put in good
How te .1 Cherry Pic.
WIIIIp hml his position In
Hip hlft bknry. whoro he Inbornl tn
thp nli itpjwrtmoiit. Mini hail jonp to
work in n rrtpntpr shop far smallfr
wp Thp aortal (nvpstlaator. hav- -
Inn hml about WIIIIp. quwtloniKt
"Aren't you sorry you Irft tt bak
ry and ramo to thi shop?" aheask
'Vm. Willie anawpred quickly.
nut you gpt Iraa monpy."
"Yp,m -
UVll. what thp matter with thp
tfcpr?
"Twuii thin way," rxnlalnw! WIIIIp
"if hurt my mouth I wwi In dp rtp
part rhorry pip nnrt. an' t hail
to utonp chprrlpn. An' ttpvvp ot n
hiIp pit thprp lift til nV boy taa to
A p (m d,.', workln' no
r.B"-?-B- -.
thp of nirnir mn la thpd'pnlr Hp npvpr rp
amJrf fo fM,.rl , ,B M
pr' a vprbni rmpr that hp as
anmrr nit Ha without fclvlnr thp Is
fr,rniBf(on ,hp writiTu n.
n nn' ncpanlon. whrn ho was etir
rounded by a hoat of tho rnmnpond- -
pms , fhP wmto it .up, hp was aaknO
tuption by P. TlgUo.
aa a roMtnmlnrr of public olJlrlaU,
knnrii'P
"Ab te ,hnt" thP prpaWPnt.:
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ia . o,, , . n.o
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LAW AND INSURANCE
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There are over'1,000 people living in
the Lower Mimbres Valley who spend
at least $10 per month, making a total
of $10,000 per month or $120,000 per
year.
The only practical way of reaching
the people who spend this sum is through
the columns of the
.Inn.- - II
Are you taking into your cash
your share of this amount?
nil"l.
Nutiiv U lii'tili.t tfiwn iliitt I i.l.x
.1. t'nrn,. ut t'uliimliii. N. l i "
mi lannarv 15. !l t, mini'' Ii" t ail
iHf, Nu. BUT, ...-I- , mii
tow nship 2 S. riinifi' W. .s M I'
ni' iiiliaii. Iia iil'il aa it- - ! mt'
to innki- - Until thni' iu i t . t
I'talilitli I'laiin to tin I it in I iil'.'N' ,l
m'l'llli-tl- . In'foii' V. i'. Ho..i. I
i oiiiiiiUiioiii'i'. at roliinil'ii-- . N M
on tin- - llth ila.i of Aujfii'i. V I
i ittiina.it nunu' itii' "
l''ram'tta t'oiltl. uf t oliitiilm. N M
William T. Ititfhh'.
Ilouanl I.. VotuiK.
.Iiiini' I.. Walker.
JiillX I. Ill U.NSim . K- - . '
;
NOTICE FOR PUBLICATION
lll.lltllliMII "I the lllleli..'
I'. s. Land i'' '
Wt K
fur NK
NutU'- - l lM'ieh iriea tluit V
HiiitU. uf t uliintlii. s N' "l"
on Jnnunr.v 21. Il t. mad.' I t. ...I
entry. Nu. W2M. forKKl. . ii-.- -'.
lounhii 2W H. rantfi' " v. N v
ha- - llhtl nutlee of inUMition u n,.n.
that I 1'utauiatatnm irnnl. t" t i i
fliiini to the laml alms- - d. .1.
Ih Iiiiv W. . Iluuvei. I . s. t 'mi- -
iiiUnhiiier. at folimiliii. N M. '
Hi.- - Mh tla.t of Aiiirtwt. !"!
i laimaat itam- - a liif"''
Arthur I 'utile, uf fuliiiiihu-- . N M
Jani''S- - Antl'i s
.laniei. I.. Walker.
Lillian WbUIi,jnHN I.' lirHXMlUK. Ihn.tei
Tbt ait.i. ! "
all he ii'ti. i" 1
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I .II
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i all Ui
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As our fall stock will soon arrive wc will sell at
Cost for tltc next three weeks
U Men's Summer Silk Hats
i Mpn'y Low Cut Shoes 3
Women's Low Cut Tan si iocs
Wc have the agency fi the Royal I allots and the
Great Western Tailors and invite all to itw
spect our hooks before buying suits
and this sort of goods
MOORE &-- BECK
S t3
E. P. & S. W. Time Card Church Service
W.--
.I Ihiuiul SiTMi-i'- s will lii-l- i' lil ni-v- t Sin'
Nn.;i I.iiuiti il I t7 111. il.t.v al tlu Mi tliinli-.- t Kpisrni ,t
No..'. Mail at.ti K . in:.'." a in. I'lmrrli follows.
No. 7 Mixi'tl 11:17 p.tn. Suuila.v Si-lio- .il '. I.. Mi,.
I'ktst Ihiuntt M. W. Ufttn, HiiiiMinlt'iitlaMi
Xo I UuiiUul I2:l. u. Mnntinu strvifi- - ul U:tJ, u. m
Ku.tl Mail tS Itelirww. I I? i h. I5lvvortl Umsue M i. m
Nu n Mi&wl :l:W tt.uiIiveiilini p. in.
BFURNITUREFOXWORTH-GALBRAIT- H CO.
Phone No. 24
EVERYTHING IN THE BUILDING LINE ON EASY PAYMENTS
COLUMBUS,
MILLER'S DRUG STORE
Drugs, Stationery and
and Windort
Ammunition and Pocket Gutlerv
4U
Ant fat
anosii CUT1.BR
G VS Til RliS C AND! lb
ami
t'VWMi - ritFi Anrj) f iNt:
Fresh Stock
You will n't kmpl.im of the
01
It vMi m vour (rcriics fmin u
NEW MEXICO
Notions
Gasoline Gloss
MMWR
is in a
you can t at
J
Living
Best Brands
There nothing the Grocery
Line find
LEMMON & ROMNEY'S i
RIGHT GOODS RIGHT PRICE
LADIES, GENTLEMEN AND MIL- - NI' '"' N' - ' ' i'-- . --
ITARY ,,,w " ""' 'TAILOR
il'illn ui I ,i c if. ,.ft Thm ,
"',v l,,",m " ,,,r "' "'denning and Pressing
...
. "'
Animas Vallrv in Grant
AH our Work is Guaranteed ,oi,ty Mr. Edmund was in
Im. tu Mi. Jnnfu!-- ( lli.i'il.iij; bliniM hMV lor g Vr,i ami
r. MASS. Proprietor ,. ,.,,.
OR FOR CASH
Trunks. Handbags. Refrigerators
Hardware. Enatnelrtare ChinaiOarc
Atumunition and Guaranteed Cutlery
A. D. F R O S T
WE BUY AND SELL SECOND-HAN- D GOODS
THE W. C. T. U. COLUMN
Sunday Schools in New Mexico
i Mti. i.i- l- ol tin organito'd Sun
,i .i-I- h i work in Nw Mrxscn
w. iu.y with plans lor tin trtt-- i
in v rttt loll of Slindu.V fU'hool
Wi.llM'I's ut AltMltllll'HIU' UllS
I. ui They annouiKv that VV. ('
I'imivi' ui On. ago and Mr
Mary llrywr, mtrrnn
tiMii.il dvm tinrnt traders, will
m attoitdftncr. Prof. K O
Km. II, tin- - notwt aingoi-- , may
.i'-- u jmiii 1 1 1' in in it tour ol th'
?m i Writ
Thr Sunday M hoot Hold Witt'
ury for tin iiouthwrst is tilt
U- - W. C. Merritt. of Clare
luoiit. l'nioriul. Ai tlir tfivat
I in. national Sunday ScIhhiI
i ' hi volition Ifttrly ItvM lit Clltva
u. Mi . Mniitt gave a ifioi-- l ol
i . t. itory. which ineludtHl tlto
: i.i iwmtf lacts ami rtguiv fur
Niuv MrXU'O:
Kwry our of thr 'a eoiintio in
In statt t organta'd. Thtuv
a a total oi Xu Sunday M'iiooU
in ili- - hUUo, with ait rniuliuo'iit
t .;ti.oi;; otrUvr. teacher and
. lit. lam. (II these m IhwiIh, U'.l
a. wltito, 4 14 iv SiwtiiJili, U' art-Imiian- .
W Srtjro.
SinitU'iiiit ami nuouiatiinij i
tu. iiiunlM'r ol .ulnit Hillr vi.iM
i h. nt lurli tnriv VNirtrU
U tli a UH UllH l'hlllit lit .'..'ilKl
T a only wltool i 'hi I noruiai
I I. lining woi'K in orotrrK! an
.
,i. iii'TH, till- - 'tllllml ott thin
i. ii- - ol Hi nt iitinu an autiuary oi
iiurr rtUt lent si'llittllti in tlli lU
I I IV.
NVai ly Kitxi miuiivi! a
li inpriamv l dr in VM. FniUI
tin Sunday rl units t ttVJ inrin
I., i.h jomrd thr t'liuivli during
Mir MI
Tin ninmint of
I irjuu vd wan $2,;J1..m including
itTriinU' fur iumionary work.
Nr Mrxiru Sunilitv ri'lniii,
j..n.i t In nix ii on ini-u- n ar,
uii 'j'.rvo'j'nj" ..'L,riwM
trrntory, air tt n,.i ,
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. in iioiiit n Uili nt
Vftltlr, thr '"lifHt rw i
i
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.Vtt4r. and only tu. v
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tt tur. Witii hui ha i
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' XH'mtfid dorillK raini'iiu'ii--ti- n
tut ui'i .
